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PRETRAŸIVAÑE LITERATURE VI
Springer Link (www.sprin-ger-
link.com) je poseban servis izda-
vaøke kompanije Springer-Ver-lag,
øi-ji je sajt www.springer.de predstavçen u prethod-
nom broju HP. To je ustvari Online baza øasopisa i
serija ovog izdavaøa.
Da bi se mogle u potpunosti koristiti sve op-
cije koje servis pruÿa neophodno je registrovati se.
Registracija moÿe biti institucionalna (omoguõa-
va pristup sadrÿajima svim saradnicima registro-
vane institucije na osnovu IP adrese raøunara sa ko-
jeg se poseõuje sajt) ili liøna. Kategorije koje ser-
vis poseduje (do øijih sadrÿaja se dolazi preko me-
nija na vrhu strane) su: About - osnovno o servisu,
Browse - izlistavañe i pristup svim publikacijama,
Publications, ili naslovima u Online biblioteci, On-
line Library, sa opcijama Øaso-pisi i/ili Serije, Fa-
vorites – birañe publikacija koje õe biti direktno
dostupne na svakoj stranici sajta odmah nakon pri-
jave (Login uz pomoõ korisniøkog imena i lozinke
izabranih pri regi-straciji), Alert – opcija veõ opi-
sana pri prikazu kategorije Subjects Areas – Chemi-
stry – Journals u prethodnom broju HP, Orders – spi-
sak adresa na koje se treba obratiti za naruøivañe
publikacija u papirnoj verziji.
U kategoriji Browse se u nekoliko koraka dola-
zi do liste publikacija ili naslova u Online bibli-
oteci. Klikom na naslov odgovarajuõeg øasopisa sa
liste, dolazi se do ñegove osnovne stranice. Na ñoj
se nalazi lista svih ñegovih volumena i brojeva ra-
spoloÿivih Online, osnovne informacije o øasopisu
(oblast koju pokriva, ISSN, izdavaø) kao i opcija za
brzu pretragu sadrÿaja samo tog øasopisa. Klikom
na link Publications Details  preuzeõete (Download)
pdf dokument koji sadrÿi sve detaçe o øasopisu, od
spiska ølanova ureæivaøkog odbora, do detaçnog
uputstva za autore. 
Klikom na broj øasopisa prelazi se na stranicu
koja prikazuje sadrÿaj tog broja, a klikom na naslov
pojedinih ølanaka u broju na stranicu sa ñegovim
abstraktom i drugim detaçima (vidi opis na kraju
prikaza opcije pretraÿivaña). 
Opcija za pretraÿivañe se nalazi na vrhu svake
strane servisa, a moguõe je jednostavno pretra-
ÿivañe – na osnovu kçuønih reøi, uz izbor opcije
da li da se pretraga usmeri na ølanke, publikacije
ili izdavaøe, ili napredno pretraÿivañe - sa tri
opcije: pretraÿivañe teksta ølanka, pretraÿi-
vañe citiranosti ølanaka ili pretraÿivañe pub-
lika-cija. Kriterijumi pretrage se u svakoj od opci-
ja mogu suziti ili detaçnije definisati (npr. ogra-
niøiti na oblast, publikaciju, ceo tekst ili samo
naslov ili abstrakt i sl.) Rezultat pretrage je spi-
sak naslova koji zadovoçavaju postavçene kriteri-
jume. Pored naslova navedeni su i imena autora, na-
ziv, volumen,  broj i izdavaø øasopisa i relevan-
tnost u odnosu na postavçeni zahtev izraÿen u pro-
centima, kao nekoliko prvih redova abstrakta. Po-
red svakog naslova nalazi se kvadratiõ (check box)
koji omoguõava da se iz celog spiska izdvoje ølanci
koji vas zanimaju (nakon åto se obeleÿe ÿeçeni
ølanci treba kliknuti na sliøicu Filter selected
items koja se nalazi u gorñem desnom uglu stranice).
Sliøica naoøara pored naslova obaveåtava vas da
je dostupan celokupan tekst ølanka. Postoji i opci-
ja pretrage sa novim kçuønim reøima u okviru pro-
naæenih ølanaka (Search Within Results).
Klikom na naslov ølanka prelazi se na strani-
cu sa detaçima o ølanku, koji sem veõ pomenutih in-
formacija sadrÿi i ISSN i DOI ølanka, celokupan
abstrakt i kçuøne reøi ølanka. Naravno tu je i pre-
øica ka pdf verziji celokupnog ølanka.
U vreme kada smo mi posetili ovaj sajt posled-
ñi put (avgust 2003.), dostupan je bio svaki ølanak
kome smo pokuåali da pristupimo. Doduåe, u to
vreme administratori sajta su imali neke tehniøke
probleme, koji su onemoguõavali pristup svim op-
cijama sajta, ukçuøujuõi i samu prijavu, pa postoji
moguõnost da je to bio i razlog potpune otvorenosti
baze za sve posetioce.
 
Øasopis Nature, zaåtitni znak kompanije NPG,
je verovatno najpoznatiji nauøni øasopis na svetu
koji izlazi nedeçno joå od 1869 godine. Kompanija
NPG je 1999. godine i nastala na temeçima øasopi-
sa, ali je u svoju delatnost ukçuøila i publikacije
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kompanije Macmillan - Nature Research Journals (tre-
nutno ih je osam, a u novembru õe se pojaviti i deve-
ti); zatim NPG Specialist Journals (nekada Stockton
Press) i NPG Reference (nekada Macmillan Reference
Ltd), izdavaøa nauønih referativnih publikacija,
ukçuøujuõi i Encyclo-paedia of Life Sciences - ELS
(www.els.net). U 2000. godini pokrenuta je serija
publikacija Nature Reviews, (www.nature.com/ /revi-
ews) koja danas ima sedam øasopisa. Ukupno kompa-
nija trenutno izdaje skoro 60 publikacija, od kojih
je veõina dostupna online. Napomenimo da Nature ima
najveõi impakt faktor na svetu (30.4 za 2002. godi-
nu) i da je meæu prvih 10 øasopisa sa najveõim im-
pakt faktorom øak 7 øasopisa NPG-a. 
Iako øasopis Nature poseduje svoj zaseban sajt,
on je praktiøno sastavni deo sajta kompanije NPG,
pa posetilac ima utisak da je u pitañu jedinstveni
sajt. Velike moguõnosti koje nude sajtovi nije mogu-
õe detaçno opisati na prostoru koji nam je na ra-
spolagañu, pa õemo predstaviti samo najbitnije. 
Registracija ili prijaçivañe registrivanih
korisnika za sve servise oba sajta moguõi su na
osnovnoj stranici Nature - www.nature.com, ili ako
se prvo pristupi stranici npg.nature.com, preko op-
cije subscription&access iz menija na vrhu svake
stranice sajta. Prijavçeni korisnici imaju moguõ-
nost pretrage sajta i pregleda abstrakata online do-
stupnih publikacija, dok je za pristup punim tek-
stovima neophodno pretplatiti se na jedan od viåe
ponuæenih naøina pretplate (pojedinaøna sa popu-
stom za studente i postdoktore, institucionalna i
sl.). Postoji i opcija online kupovine pojedinaønih
ølanaka. Prilikom regi-stracije mogu se izabrati
i definisati servisi primaña sadrÿaja novih bro-
jeva izabranih publi-kacija putem elektronske
poåte - E-mail Alerts i direktog pristupa informa-
cijama dostupnih samo preko sajta kompanije - Web-
only resources.
Na osnovnoj stranici (www.nature.com) nalaze
se joå i preøica za pristup najnovijem broju øaso-
pisa Nature, link ka osnovnoj stranici servisa Natu-
re science update koji donosi najnovije vesti iz svih
oblasti nauke (dnevno se aÿurira - svake ponoõi po
Griniøu), zatim link ka stranici sa izobrom naj-
znaøajnijih ølanaka iz øasopisa NPG-a - Nature view.
Poseban deo stranice predstavça spisak nauønih
oblasti na koje su podeçeni sadrÿaji sajtova. Ima
ih 18, meæu kojima su za hemiøare najinteresantnije
hemija, materijali i biotehno-logija, ali i farma-
kologija i otkrivañe lekova (Drug Discovery). Kli-
kom na naziv oblasti prelazi se na stranicu na kojoj
su svi sadrÿaji i servisi ograniøeni samo na iza-
branu oblast. To su pre svega linkovi ka øasopi-
sima i direktne preøice ka najznaøajnijim ølanci-
ma iz ñih.
Joå dve preøice, sa odgovarajuõim opcijama za
brzu pretragu, nalaze se na osnovnoj stranici
(www.nature.com): Nature events – ka bazi podataka o
skupovima iz svih oblasti nauke, koja nudi sve neop-
hodne informacije o ñima, od naøina prijavçivaña
do uputstava za autore koji ÿele da saopåte svoje
radove i  Nature jobs – ka globalnoj bazi podataka sa
ponudama za posao u nauønim institucijama.
Pretraÿivañe øasopisa Nature, ali i svih osta-
lih izdaña kompanije NPG, moguõe je sa ñegove
osnovne stranice (opcija se nalazi odmah ispod zag-
lavça stranice). Jednostavna pretraga pomoõu
kçuøne(ih) reøi je moguõa direktno, dok za napred-
no pretraÿivañe treba izabrati opciju  advanced
search. Ona vodi do stranice na kojoj je moguõe po-
staviti detaçnije uslove pretrage. Sem unoåeça
kçuøne(ih) reøi (sa opcijama da se pretraga izvåi
za sve ili za bilo koju od unetih reøi, ili da se
shvate kao fraza), moguõe je uneti i reøi koje õe se
traÿiti u naslovu ili abstraktu publikacije, pre-
traga ograniøiti na konkretnog autora, na neki
vremenski period ili na jednu od 18 oblasti, jedan
ili viåe konkretnih øasopisa. Za pretragu citira-
nosti neophodno je, pored izbora øasopisa, navesti
i volumen i broj prve stranice ølanka za koji se
pretraga citiranosti traÿi. 
Odgovor na upit õe biti stranica koja na vrhu
ima navedene sve postavçene uslove pretrage, a u
nastavku spisak ølanaka koji zadovoçavaju te uslo-
ve. Pored naslova ølanka, imena autora i imena, vo-
lumena i broja stranice øasopisa u kome je ølanak
åtampan, navedeno je i nekoliko redova saÿetka
ili opisa ølanka (ako postoje), zavisno od vrste
ølanka, kao i reøenica u øijem se kontekstu pojav-
çuje zadata kçuøna reø. Na kraju postavçene su i
preøice ka abstraktu (ako postoji, zavisno od vrste
ølanka i publikacije) koji je dostupan svim regi-
strovanim korisnicima – Abstract i punom tekstu
ølanka – Full Text i ñegovoj pdf verziji - PDF. Kli-
kom na jednu od dve posledñe preøice, ukoliko se
niste registrovali ili nemate pretplatu na øaso-
pis sa izabranim ølankom, otvoriõe se stranica ko-
ja vam nudi viåe moguõnosti kako da do teksta ølan-
ka doæete. Pored pretplate na odgovarajuõu publi-
kaciju, moguõe je i kupiti jednokratni pristup
ølanku (vaÿi 7 dana).
Na stranici najnovijeg broja øasopisa Nature,
pored preøice koja vodi ka pregledu ñegovog sadr-
ÿaja izdvajamo i preøice ka servisima: Advance On-
line Publication (AOP) – publikovañe pojedinih øla-
naka u elektronskoj verziji pre åtampaña, i Archi-
ve – Online pristup svim brojevima øasopisa od janu-
ara 1987. do danas (trenutnim pretplatni-cima do-
stupni su brojevi od januara 1997 do danas, a za osta-
le treba imati posebnu pretplatu). Za sve brojeve
registrovanom korisniku dostupni su izvodi, odno-
sno prvi paragrafi ølanaka iz 4 rubrike: Brief Com-
munications, Progress, Articles i Letters to Nature, dok
su svi ostali ølanci dostupni samo u punoj verziji.
Sa osnovne stranice NPG (npg.nature.com) iz-
dvajamo opcije iz menija na vrhu strane: publications
and services – sa informacijama o publikacijama i
servisima kompanije, sa koje se moÿe direktno pri-
stupiti osnovnim stranicama pojedinih publika-
cija (svih ili uz prethodan izbor jedne od 18 obla-
sti), for authors – sa detaçnim informacijama kako
podneti rukopis ølanka, i svim ostalim od interesa
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za potencijalne autore, society publishing – pregled i
pristup øasopisima koje NPG åtampa u ime razli-
øitih druåtava i asoscijacija, kao i veõ opisanu op-
ciju subscription&access. Ostale opcije õemo samo
nabrojati: about npg, advertising, work@npg, librarian
gateway, partnership i contact us.
ŸIVORAD ØEKOVIÕ, Hemijski fakultet, Beograd
TAKMIØEÑE KRISTALA U »SKOKU U VIS«
Molekuli nekih øvrstih kristalnih supstanci
pokazuju znaøajnu pokretçivost, uprkos prividno
mirnom spoçaånejm izgledu proseønih kristala.
Promene u temperaturi mogu da prouzrokuju da se
takvi molekuli, ne samo intramolekulski preori-
jentiåu, veõ takoæe da izmene relativan odnos jedan
prema drugom, åto na makroskopskom nivou moÿe
dovesti do ispoçavaña znaøajnih promena u kri-
stalnoj formi. Prelazne kristalne faze ovoga ti-
pa, usled promene temperature,  naroøito su upeøat-
çive kod jediñeña u kojima energetske promene
prate molekulsko repozicionirañe koje se mani-
festuje malim »kristalnim skokom«. Tako, npr.
kristali derivata mio-inozitola 1 skaøu visoko i
po nekoliko santimetara kada se zagreju od sobne
temperature do oko 70oC Š1Ð. Ovo neobiøno ponaåa-
ñe kristala øak je i reverzibilno; poåto odmah po-
sle hlaæeña na 40oC kristali ponovo nastavçaju da
skaøu.
Ispitivaña pojedinih kristala jediñeña 1 po-
kazala su da za vreme faze transformacije igliøa-
sti kristali postaju savijeni i oko 10% kraõi. Š2Ð
Reorijentacija molekula u kristalu åiri se od jed-
nog kraja kristala (30 x 0.5 x 0.3 mm) na drugi kraj
za vreme od jedne stotinke sekunde (1/100 sek.). Me-
haniøka tenzija koja nastaje izmeæu pojedinih kri-
stalnih slojeva verovatno je odgovorna za primeõe-
ne efekte »skakutaña kristala«.
Mada je »skakutañe kristala« relativno malo
zastupçena disciplina u oblasti øvrstih supstanci
derivat myo-inozitola 1 nije jedino jediñeñe koje
pokazuje ovakvo spontano ponaåañe. Kristali per-
hidropirena 2 Š3Ð i paladijumovih kompleksa 3 Š4Ð
pokazuju tendenciju da izvråe mañe ili veõe skoko-
ve (6 cm, u sluøaju jediñeña 2). Meæutim, nezvaniø-
ni åampioni u »skoku u vis« su kristali legure
mangan-kobalt-germaniju  (MnCoGe) Š5Ð. Poznato je
da zagrevañem ovih kristala oni poøiñu da skaøu u
visinu i do 30 cm.
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